





























































且甘**MT且rM暫且曹營**且背帶mw***普普*且曹*且胃*且冒發******且曹*且曹 *且曹 村中莘家政學會第三扁平會紀妥叫 且骨干* 且習中華家歐學會成立以來，忽巳三載。議會會接本年八月六日，假* 呻臺灣省立師範大學眾故系第二夫樓，召開第三屆年會。當時出席之各呵呵 糾地會員，近百餘人，有遠自高雄、嘉義而來者。夫會起上午九時開始制 縛，牛後四時結束，由理事長楊希賢擋任主席。會中除專屆講潰，分組* ly
討論「如何促進自然故教育及會韓」外，(記錄另載本刊
U
並改選第四*
糾屆理監事，由楊希賢、錢卓升、王秀蘭、范一間雲、張懷敏、邱素沁、圳 發朱明、揖英美、于洞珊等九位，當選理事.，吳振坤、鄭美瑛、王志賢恥 tm
等三位，當選監事。中午在師夫家故系實習餐廳舉行釵餐，探自助餐*
州方式，飯菜等保師大方面會員所製備，異常值濟問豐美。會後有揖居呵呵 lr
助興，並攝影留念。
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M背帶 ****勢發且曹營**且甘勢發MW且甘且，******普普普*發**且曹營*.，發